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LAS SUBSISTENCIAS 
EL PRECIO DEL PñN 
Mientras el encarecimiento de ias 
subsistencias ha estado en relación con 
el precio de producc ión de ellas, hemos 
venido callando, porque estimamos 
muy justo que quien ejerce una indus-
tria obtenga en ella una utilidad razo-
nable; pero cuando se. trata de explotar 
la anormalidad para lucrarse. E L SOL 
DE ANTEQUERA no puede guardar un 
silencio que le haría cómplice del abuso; 
y como éste ha comenzado, inaugura-
mos con este artículo una campaña que 
será todo lo enérgica, todo lo intransi-
gente, todo lo violenta que las circuns-
tancias requieran, pues estamos dis-
puestos a no ceder ni un punto en la 
defensa de los intereses de Antequera, 
que no pueden estar a merced de espe-
culadores. 
Hemos sido los primeros en recono-
cer que la tasa de 44 pesetas los 100 k i -
logramos de trigo no es este año remu-
neradora para el agricultor, y al- reco-
nocer la necesidad de elevar ésta, implí-
citamente reconocíamos la-necesidad de 
elevar el precio del pan. Por ello nos 
abstuvimos de hacer comentarios cuan-
do comenzó a venderse a cuarenta y 
ocho céntimos el kilogramo. Después , 
cuando se elevó a cincuenta céntimos, 
precio que, a nuestro juicio, sin ser abu-
sivo tampoco es barato, dimos la voz 
de alerta para que se exigiese que al 
comprador de un kilogramo se les die-
sen los mi l gramos que pagaba, y hasta 
aconsejábamos a nuestros lectores, com-
prendiendo que si es fácil burlar la 
fiscalización gubernativa, no se puede 
eludir la del consumidor, que compro-
basen el peso del pan que compraran, 
y que si lo encontraban incompleto 
denunciasen el hecho al Juzgado muni-
cipal. 
El día 25 nos sorprendió una nueva 
subida en el precio: comenzó a vender-
se a cincuenta y tres céntimos, y se 
anunciaba que para el próximo domin-
go se vendería a cincuenta y cinco, y 
como este es ün abuso intolerable, ya 
110 callamos ni un minuto más. Después 
hemos sabido que merced a gestiones 
de la Alcaldía los panaderos han desis-
tido de ir al precio de cincuenta y cinco 
céntimos. No hemos de regatear nues-
tro aplauso al Sr. García Berdoy por su 
gestión; pero aun reconociendo el inte-
rés que ha demostrado y la actividad y 
buen deseo que ha puesto en su gestión, 
seguimos estimando que el precio de 
cincuenta y tres cént imos es excesivo. 
Sabido es que el precio de un kilo-
gramo de pan ha sido siempre el que 
correspondía a un kilogramo de trigo, 
y por consiguiente, vendiéndose éste a 
cuarenta y siete pesetas y media los cien 
kilogramos (los labradores por lo visto 
estiman que las leyes no se han hecho 
para ellos, y que están en el derecho de 
no cumplirlas, y de burlar las tasas, 
dejar de presentar declaraciones, etc.) 
el precio del pan debe ser de C U A -
RENTA Y SIETE cént imos y medio 
el kilogramo. Pero como las leñas y los 
jornales han encarecido, vamos a con-
ceder que tengan necesidad de vender 
el pan, para tener la misma utilidad que 
siempre tuvieron, dos cént imos y medio 
más caro, o sea a C I N C U E N T A C É N -
TIMOS K I L O G R A M O . Lo están ven-
diendo a cincuenta y tres, y ya resulta 
que tienen tres cént imos más de utilidad 
de la que siempre tuvieron. 
' Ya sabemos que nos van a salir al 
paso con la afirmación de que en Mála-
ga y otras poblaciones se vende el pan 
más caro que en Antequera. Pero ese 
supremo argumento de que a cada 
instante echan mano, es uno de tantos 
cuentos tártaros como se inventan para 
divertir chicuelos, pues el panadero 
de Antequera tiene menos gastos de 
arrastres, de fuerza motriz, de agua, y 
hasta tienen en su favor el que compran 
directamente al productor, en tanto que 
muchas veces los de Málaga y esas 
otras poblaciones tienen que comprar 
a intermediarios y resulta el artículo 
recargado, además, en la utilidad que 
éstos obtienen. 
Tenemos en nuestro poder los datos 
concretos del costo de fabricación del 
pan, y sentiremos mucho tener que dar 
esos datos a la publicidad para que el 
público los conozca, nero si se persiste 
en seguir explotando [la anormalidad, 
no sólo publicaremos esos datos, sino 
que, teniendo noticias de que a cada 
subida precede un hecho que bien 
pudiera caer dentro de los linderos del 
Cód igo , acudiremos a otros procedi-
mientos. 
Esto, en cuanto toca a los panaderos. 
Cuando se concluya con éstos comen-
zaremos con otro gremio, pues hemos 
de hacer cuanto esté a nuestro alcance 
para que concluyan los abusos. 
Tomás ¡Vlarch.-Valencia 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
Hepraseafants: JOSÉ BERDOH HDSLID. 
TOCHO DÍAS visifT 
La semana que acaba de transcurrir 
ha sido pród iga en acontecimientos: 
comenzó con el trágico fin de d o ñ a 
Carmen Casaus Vecino, que intr igó a la 
opinión, pues en los primeros momentos 
supuso crimen lo que sólo fué acciden-
te. Vino después el encarecimiento del 
pan el día de Santiago, y para remate 
de fiesta, la huelga de obreros curtidores 
y zurradores, complementada con la 
perspectiva de otra de los obreros de 
las fábricas de tejidos de lana, y el 
anuncio de manifestaciones obreras en 
protesta de la carestía de las subsisten-
cias. 
No se dirá que esta semana no ha 
sido fecunda en acontecimientos locales. 
Se han cerrado las Cortes, y como 
resultado de su labor de un trimestre 
escaso, ha sancionado el Monarca la 
friolera de ciento catorce leyes. El Go-
bierno ha comenzado a preparar los 
presupuestos generales del Estado, que 
ascenderán a la respetable cifra de mi l 
quinientos millones de pesetas, teniendo 
como base un ingreso efectivo de mi l 
trescientos millones, y estando en estu-
dio el modo de arbitrar los doscientos 
millones que faltan. Cont inúan las huel-
gas sacudiendo el territorio español . 
El general Miranda ha sido nombrado 
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Los aliados han tenido un éxito en el 
frente occidental: una hábil maniobra 
del general Foch sobre el flanco germá-
nico, ha obligado a las tropas de los 
Imperios centrales a retroceder, ocu-
pando los aliados una gran parte del 
terreno conquistado por aquellos en la 
última ofensiva. Los submarinos ale-
manes han echado a pique el trasatlán-
tico «Waterland*, el de mayor despla-
zamiento del mundo, que pertenecía a 
una compañía alemana y del cual se 
habían incautado los yanquis al declarar 
la guerra a Alemania, convirt iéndolo en 
transporte de guerra, y cambiándole su 
nombre por el de <Leviatan». También 
han torpedeado el transporte norteame-
ricano «Justicia», de 32.000 toneladas, 
que había pertenecido a los alemanes 
con el nombre de «Belgian Land». 
Ha sido fusilado por los revolucio-
narios él ex-zar de Rusia Nicolás I I . 
El profesor Kolle, jefe del Instituto 
de Terapéutica experimental de Franc-
fort y sucesor del Doctor Ehrlich, ha 
descubierto el microbio de la llamada 
«grippe española», que no es el mismo 
bacilo de la «influenza» como se había 
creído. 
—Murió doña Carmen Casaus. 
—Si: por cierto que dicen que la han 
asesinado. 
—Eso es un cuento; a esa señora, 
¿por qué habían de matarla? 
— ¡Toma! pues para robarla. 
— Entonces ¿cómo se explica usted 
que hayan encontrado en la casa iodo 
en el mayor orden, ningún mueble con 
señales de haber sido violentado y 
muchas alhajas y dinero? 
—Si, por robarla no debe haber sido, 
si eso es verdad. 
—¡Y tan verdad! 
—Pues dicen que la postura en que 
la encontraron y las heridas que tenía 
parecen un poco raras. 
—Eso no tiene nada de particular. 
Lo que de ello se deduce es que la 
pobre señora rodó la escalera hacién-
dose esas heridas, y se desangró por 
no tener quien la auxiliara. 
— Pues otra desgracia por el estilo 
estuvo a punto de ocurrir esta semana. 
• —¿A quién? 
— A Miguel Arroyo, el que vive en 
la calle de la Vega. Iba montado en un 
mulo, y al pasar por detrás del cuartel, 
se espantó el animal, y lo tiró. 
—¿Le ocurrió algo? 
—Se hizo unas heridas que le fueron 
curadas en el cuartel de carabineros. 
—¿Y qué más me cuenta usted? 
—Que se han declarado en huelga 
los obreros de las fábricas de curtidos. 
—Dicen que también la gente de la 
lana va a la huelga. 
—Todavía no es seguro. Están en 
tratos con los fabricantes y es posible 
que lleguen a ponerse de acuerdo. 
—Dios lo haga, porque si encima de 
lo caro que está todo tienen que pasar 
unos dias sin trabajar... 
LETRAS DE L U T O 
El domingo último dejó de existir el 
fabricante de tejidos de lana D. Diego 
del Pozo Gallardo. 
Reciba su familia el testimonio de 
nuestro pesar. 
ENFERMOS 
A consecuencia de un ataque cere-
bral se encuentra en cama don Antonio 
Bellido Carrasquilla. 
También se encuentra enfermo don 
Juan Laude García . 
DE VIAJE 
Ha llegado a esta ciudad la señori ta 
Carmen de Lora, hospedándose en casa 
de su tío don José de Lora Pareja-
Obregón . 
También ha llegado a esta población 
don Antonio Pérez de la Vega y señora . 
Hemos saludado a don Francisco 
Márquez, que, acompañado de su espo-
sa, ha venido de La Linea a pasar aquí 
la luna de miel. 
Con motivo de la enfermedad de su 
señor padre, ha venido a Antequera ei 
veterinario auxiliar del Ejército don 
José Vergara Ríos. 
Ha marchado a Málaga a fin de asis-
tir al escrutinio que se celebra hoy en 
la Asociación Provincial para eligir 
Vocal de la Directiva de la Asociación 
Nacional por esta provincia, el Presi-
dente de la «Unión Federativa de Maes-
tros de Antequera y su comarca» don 
Mariano B. Aragonés . 
* * 
B A I L E 
En la noche del día 25 del corriente 
tuvo lugar un baile en el Círculo Re-
creativo, que estuvo concurr id ís imo. 
POR DIEZ C É N T I M O S 
Por la cantidad de diez cén t imos , 
en la taberna de la Parra, riñeron dos 
indviiduos, saliendo de la reyerta uno 
de ellos con la cara destrozada. Los hay 
que son terribles. 
* * 
P I R U L A Z O 
Entre dos cuñados , que de seguro se 
llevarían muy bien, surgió el día de 
Santiago, precisamente en el Kiosco, en 
ese sitio que más se presta al descanso 
que al rudo pelear, una refriega con 
toda dase de formalidades, pues se 
esgrimieron por una de las partes un 
borondo pirulo y por la otra un vaso de 
los de café, saliendo a relucir también 
alguna navajilla. La intervención de 
don Manuel Vergara Ríos llevó la paz 
a los excitados, que por cierto no abo-
naron los diez realitos que habían 
hecho de gasto. ¿Serían éstos los m ó -
viles? La policía en el Cine.... 
I N T E N T O DE SUICIDIO 
En la madrugada última, intentó su i -
cidarse, ahorcándose , Juan Rodríguez 
Garrido. 
Canción del sediento 
Campesina que a la fuente 
fuiste y retornas cargada 
del cántaro rebosante 
de agua clara, 
muriendo de sed estoy 
mas sigue, moza, tu marcha 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Arroyo que mientras corres 
arrullador a mis plantas 
haces a la luz del sol 
bellos reflejos de plata, 
muriendo de sed estoy 
pero pasa, arroyo, pasa 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Torrente que el precipicio 
de la rocosa montaña 
entre humaredas de espumas 
émulo del gamo saltas, 
muriendo de sed estoy 
mientras salpicas mi cara 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Lago cuya tersa faz 
corta serena mi barca, 
rizan nadando los cisnes, 
besan mimosas las auras, 
muriendo de sed estoy 
sobre tus hondas de nácar 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Cielo que en las secas fauces 
de las sedientas besanas 
lluvias fertilizadoras 
viertes que su fiebre calma, 
muriendo de sed estoy 
mientras mi cabeza bañas 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Tú , mujer a quien adoro 
¡qué pronto mi sed calmaras 
si quisieras ser al fin 
mi buena Samaritana! 
J. Jiménez Vida. 
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ñCusñciONes 
ñ ESCLARECER 
Ei tuncionamiento de nuestro primer 
establecimiento de cultura,—y holgaba 
decir que nos referimos al colegio de 
2.a Enseñanza de San Luis Gonzaga,— 
no es todo lo regular y normal que 
debiera ser. 
Al rumbo, bueno en verdad, que en 
Agosto de 1914, en ocasión de ocupar 
Ja Alcaldía persona amante de estas 
cosas, se imprimiera, y que por todos 
fué saludado como un nuevo y más 
seguro camino que habría de condu-
cirnos a! logro de una mayor amplitud 
v difusión de su acción bienhechora, a 
un resurgir potente, vigoroso y fuerte 
que nos hiciera olvidar los tristísimos 
días de atrás , aquellos otros sin más 
patrimonio que la penuria, el abati-
miento, el no ver apenas estudiantes y 
sí los gastos que a la Ciudad se hacían 
pagar por la existencia de aquella fic-
ción de Colegio; esa época calamitosa, 
de una languidez extremada, pronto, 
muy pronto, inexorablemente, la vamos 
a ver reproducirse si nuestras dignís i -
mas autoridades no atajan el mal, y es 
lástima y grande por cierto, que así 
suceda. . 
Esto no debe ser, no puede ser; nues-
tra pequenez es mucha, nuestra insig-
nificancia nadie dejará de ponerla en 
duda; pues apesar de todo esto, estamos 
dispuestos a romper una lanza y cien 
más si las circunstancias !o precisan, 
para que las causas que entonces deter-
minaron tan desastrosos efectos, y que 
hoy nuevamente van jalonando e! terre-
no a fin de originar idénticos resultados 
(aquí se cumple en todas sus partes la 
ley de herencia) marchen sin encontrar 
sensibles obs táculos . 
Las grandes injusticias llevadas a 
cabo en el .centro docente que nos ocu-
pa, y que relataremos para que todos 
nos oigan; el trasiego de cátedras; cómo 
son atendidas algunas y cuál es el 
resultado que alcanzan las mismas en 
los exámenes , tan distinto del de otras 
que da lugar a dimisiones, de las que 
ha debido haber más; el resultado de 
las oposiciones a una beca creada por 
el claustro; etc. etc.,todo eso repetimos, 
hemos de exponerlo con toda claridad 
a ¡a consideración de ía opinión públ i -
ca aníequerana , que lubrifica la máqui -
na de San Luis Gonzaga con 32.000 
reales al año . 
Natura! es, por consiguiente, preten-
der que esta cantidad produzca algún 
rendimiento; es muy lógico y justo que 
se recojan algunos frutos. 
Nosotros vamos a hablar de todo, 
haciendo constar de antemano que sólo 
mueve nuestra pluma el car iño a esta 
Ciudad, el afecto sincero, hondo y 
sentido que a todo lo que signifique 
cultura tenemos y la indignación que 
nos ha producido el conocimiento de 
ciertos hechos que han sido referidos 
por el catedrát ico D. Antonio Muñoz 
Rama, al que invitamos a que ratifique 
sus acusaciones en estas columnas que 
están completamente a su disposic ión. 
A Antequera le asiste el indiscutible 
derecho, de conocer la verdad de todo 
lo que ocurre en el colegio de San Luis 
Gonzaga. 
Nosotros velamos arma al brazo, para 
que este derecho en toda su integridad 
se respete. 
Gente aprovechada 
Con motivo de una cena con que el 
Gerente de la casa Bouderé , obsequ ió 
a unos cuantos ínt imos, no ha muchos 
días, en los jardines de su fábrica de 
electricidad, se avisó oportunamente a 
un acreditado industrial, al objeto de 
que se encargara de la organización de 
la misma. 
Este señor m a n d ó al indicado sitio 
el personal que el caso requería y al 
cuál el encargado de la fábrica don 
Francisco Díaz dió toda clase de faci-
lidades. 
Según parece, y es casi seguro, a es-
tas personas se incorporaron algunos 
aprovechados, pues se ha notado la 
falta de una bomba, de un interruptor, 
de unos bronces, bragas de hierro y 
otras cosas que se encontraban en las 
habitaciones donde se guardaban los 
utensilios que para estas ocasiones se 
precisan. 
Sabemos, se está ya sobre la pista 
de los cacos, los que van a llevar su 
merecido. 
I N S I S T I t l i D O 
ignoramos en estos momentos en 
que escribimos, si por alguien se habrá 
tomado en consideración, el articulo 
que publicamos en el núm. 3 de este 
periódico y que intitulamos «Voluntad 
de vencer». 
Hablábase en é! de que destinada al 
presupuesto de Guerra, una crecida 
porción de pesetas y existiendo en 
dicho Ministerio el propósi to de utilizar, 
bien reformando, o ya elevando de 
nueva planta, los cuarteles existentes, 
— particular que indicaba en la circular, 
que reproducimos en la parte que a 
esto se referia,—Antequera por varias 
razones que a todos es evidente se 
alcanzarían, debía de poner en ejercicio 
inmediato su voluntad toda, para con-
seguir tener guarnic ión. 
La importancia de esta obra y los 
beneficios que al ser realidad produ-
ciría, hace que insistamos nuevamente, 
advir í iendo a aquellos que por su posi-
ción tienen el deber de velar cons-
tantemente por todo lo que engran-
dezca la Patria chica, a que madruguen 
y no se den a la pereza, pues muy bien 
pudiera suceder, dé continuar repi t ién-
dose casos como el recientísimo de 
Piasencia, que ya ha puesto a disposi-
ción del Gobierno el hermosísimo edifi-
cio que se destinaba al colegio de San 
Calixto, a que se nos hiciera tarde, des-
gracia de la que sería responsable en 
primer término nuestro Excmo. A y u n -
tamiento, que, formado hoy 'por los 
elementos de más valia, nochizo nada, 
ni prestó a esta idea el carino a que 
era acreedora y cuya resucita interven-
ción en el asunto que nos ocupa, haría 
muy inmediato el éxito. 
El caso de Piasencia debe estimu-
larlo; un esfuerzo pedido a Anlcquera 
por su Corporación Municipal, no cree-
mos, dada la capacidad de sus miem-
bros, le fuera negado. 
¿Por qué no empezar a hacer gestio-
nes?, ¿A qué dejar que otras localidades 
se nos anticipen? ¿No podría suceder 
que la demora nos dejara, por ser ya 
tardíos los esfuerzos que se hicieran, 
compuestos y sin novia? Esperamos 
confiadamente en que muy pronto se 
pondrá en actividad la resultante de 
todas nuestras fuerzas. Un Diputado 
que nunca ha desmentido su gran amor 
a este pueblo, de seguro anhela el 
momento propicio para intervenir. 
JUAN OCAÑA. 
• ^ . j - : - r;a 
Ganados. 
La Gaceta del dja i 9 del corriente 
publica una R. O.* del Ministerio de 
Hacienda por la que se prohibe la ex-
portación de ganado mular y caballar. 
Funcionarios. 
La Gaceta del 24 inserta la Ley de 
Bases regulando las escalas; ingreso, 
ascensos, excedencias, separación, po-
sesiones, ceses, traslados, etc.; asisten-
cia a oficinas; jubilaciones, clases pasi-
vas, asociaciones, y retenciones, en los 
funcionarios de la Administración Civi l 
del Estado. 
industrias militares. 
La misma Gaceta inserta la ley de 
nacionalización y ordenamiento de las 
industrias utiüzables para fines mi l i -
tares. 
Automovilismo. 
También insería la Gaceta de! 24 el 
nuevo Reglamento para la circulación 
de motocicletas, au tomóvi les y demás 
vehículos de motor mecánico. • 
En este Reglamento se introducen 
modificaciones respecto a placas de 
matrículas y otros requisitos importan-
tes para que puedan circular esta clase 
de vehículos, siendo muy de notar que 
se limitan los casos en que incurren en 
responsabilidad los conductores de au-
tomóviles que causen la muerte de 
animales, cuando estos se hallen sueltos 
en las carreteras. También se manda 
que durante la noche sean conveniente-
mente alumbrados los obs táculos que 
se opongan a la circulación por carre-
teras y vías públicas. 
Matamoscas "FÍGARO" 
El más práctico y menos repulsivo. 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
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El escándalo de los trigos 
Después de escrito el articulo que 
sobre el precio del pan insertamos en 
otro lugar, hemos sabido un hecho, 
estrechamente relacionado con aquel 
tema, pero que por su importancia me-
rece que se le dedique capitulo aparte. 
Investigando las causas que hacen a 
los labradores no dar sus trigos al mer-
cado local, nos encontramos con que 
hay en Antequera unos señores que 
los adquieren a precios superiores a 
los de tasa para enviarlos a Málaga, 
donde se caiece de ellos en absoluto, y 
los pagan a precios exorbitantes. 
A esos señores les importa muy poco 
que falte el pan en Antequera, porque 
lo único que les interesa es obtener 
grandes utilidades. 
Pero como dá la casualidad de que 
en Antequera no existe ninguna perso-
na matriculada para traficar en granos, 
resulta que esos señores , sobre burlar 
las tasas, defraudan a la Hacienda. T o -
davía no sabemos si se ha efectuado 
alguna facturación, pero ofrecemos 
publicar los nombres de aquellos s e ñ o -
res que exporten trigos, a fin de que 
el pueblo sepa quiénes son los que le 
dejan sin pan,para que cuando se carez-
ca de éste, pueda exigirles estrecha 
cuenta de sus actos. 
Tampoco nos parece muy satisfacto-
rio en este asunto la actitud de las 
autoridades. Sabiendo .que la cosecha 
es muy escasa y que se prepara la 
exportación del trigo en grandé escala, 
la Alcaldía, según se afirma,cumpliendo 
órdenes del Gobierno Civi l , autoriza 
las guías para la exportación. Nosotros 
comprendemos que es muy sensible 
que falte el trigo en Málaga; nos hace-
mos cargo de la necesidad que tiene 
el Gobernador de solucionar el conflicto 
en la capital; pero no hallamos explica-
ción posible a que, para solucionarla en 
ella, rió se vacile en agravarlo en Ante-
quera, en primer lugar porque el Gober-
nador n© lo es sólo de Málaga sino 
también de Antequera, como de toda la 
provincia; porque el señor García Ber-
doy, nada tiene que ver con Málaga, y 
al ayudar al Gobernador a resolver el 
problema de la capital, se lo agrava a sí 
propio y aumenta el malestar de esta 
ciudad; y por último, porque, ambas 
autoridades, sin saberlo y contra su vo-
luntad, vienen protegiendo a los infrac-
tores de la legislación de subsistencias. 
Es conveniente que sepa el Sr. Go-
bernador, y el Alcalde es quien tiene el 
deber de decírselo, que en Antequera 
el problema del pan se viene agravando 
por momentos;que la clase obrera no va-
cila en exteriorizar su descontento por 
el encarecimiento de la vida, y prepara 
manifestaciones de protesta; que obl i -
gados por la carestía de las subsisten-
cias, los obreros han pedido aumento de 
jornal y que con este motivo ha surgido 
la huelga de curtidores, planteada ayer, 
y se teme que de un momento a otro 
estalle la de manufactureros de la lana; 
que la clase media habla de organizarse 
en sociedades de defensa, y, falta ya de 
paciencia, provocará nuevos conflictos. 
Piensen, ahora, los Sres. Sanz Buigas 
y García Berdoy si es justo que por 
quitar de encima a Aíálaga un conflicto 
sea echado sobre Antequera. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la p róx ima 
semana. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Lunes 29.—Sufragio por doña Rosario 
Ramírez, de Carreira. 
Martes 30 y Miércoles 31.— D. Ignacio 
de Rojas por sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Jueves l . ~ D . a Ana Fernández de Ro-
das por sus difuntos. 
Viernes 2.—D.a Soledad Gozálvez, por 
su esposo don [uan Muñoz . 
Sábado 3. — D . Esteban Sorzano, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Domingo 4.—La R. Comunidad de Do-
minicas, en sufragio de don Antonio 
López, su señora doña Dolores Ro-
dríguez y doña Josefa Salguero. 
C U E R I M O S V" C O L E C T A S 
CeRO, V VñN DOS... 
El día de Santiago fuimos a la plaza 
completamente convencidos de que 
íbamos a ver la segunda edición de la 
catastrófica novillada que tuvimos la 
desgracia y el mal gusto de presenciar 
el día de San Pedro. Es de lamentar 
que se abuse con reincideríte desconsi-
deración del público y que con el espe-
juelo de cuatro BRAVOS novillos, se le 
lleve a contemplar la muerte de cuatro 
boyancos merecedores de la coyunda e 
indignos del nombre de toros...; pero 
corramos un velo sobre tamaño desaca-
to al públ ico que paga, y digamos algo 
de los diestros. 
Ambos, tanto F INITO como PAJA-
RERO, demostraron en lo poco que 
pudieron realizar con los mansos, que, 
por lo menos, saben lo que es el difícil 
arte de la lidia; estuvieron trabajadores, 
deseosos de agradar, pusieron buenos 
pares de banderillas y aguantaron con 
serenidad y vista las continuas tarasca-
das de los marrajos. Es lástima, que 
no tuvieran que habérselas con bichos 
de más bravura y respeto para que 
hubieran podido destaparse y demos-
trar todo cuanto eran capaces de dar de 
sí: y, si algo feo realizaron todo se 
bor ró , ante la abrumadora y desespe-
rante mansedumbre del ganado; así es, 
que, para ellos, sólo tenemos un aplauso 
alentador. 
Y para terminar, digamos algo de los 
maletas. 
Las autoridades, con su impasibilidad 
y tolerancia, están siendo causa de que 
un día tengamos que lamentar una 
catástrofe. El ruedo de la plaza de toros 
de Antequera, es terreno abonado, para 
que fructifiquen en él todos los abusos, 
y los maletas, que lo saben, acuden en 
bandadas para lucir en él sus habilida-
des y probar sus arrestos. Los morenos 
son decididos partidarios y protectores 
de esta chusma, y si los toreros intentan 
detenerlos o separarlos de los toros, son 
groseramente insultados e impunemen-
te apedreados. 
Nosotros no pretendemos que los 
agentes de la autoridad salten al ruedo 
en persecución del maleta, pero tam-
poco nos parece bien que después de 
hartarse de torear, que después de des-
componer un toro y matar en embr ión 
una probable buena faena del diestro, 
se les deje marchar tranquilamente. 
Es preciso correjir estos abusos y 
castigar con mano dura a esos expontá-
neos, para impedir el vergonzoso es-
pectáculo del día de Santiago y para 
que e! público no se acostumbre a 
tomarse la justicia por su mano. 
FORTÜNIO. 
COTIZñCIONES 
P E S E T A S 
PIELES EN BRUTO 
Becerros cordobeses de 
4 a 5 ks., precio por 
kilogramo 
Id. Montevideos de 4 a 
5 kilos, precio por k i -
logramo 
Id. Chinos 1.a de 10 a 
12 kilos docena, pre-
cio por kilogramo 
Id . Kurraches 1.a de 4 a 
5 kilos, precio por k i -
logramo 
Id. id.2.ade 2 a 3 kilos, 
precio por kilogramo 
Caballos a m e r i c a n o s , 
clase primera, ki lo 
Cueros de 8 a 10 kilos, 
precio por kilogramo 
Pellejos lanas, precio 
por kilogramo 
Pieles de cabeza, pre-
cio por piel 
Cabriolas id . comisión, 
precio por piel 
Segajos matadero, pre-
cio por piel 
Cabritos matadero, pre-
cio por docena 
7.— a 7.25 
7. - a 7.25 
8. — a 8.25 
7 . - a 7.50 
6.— a 6.50 
4.50 a 4.75 
6. — a 6.50 
4 . - a 4.25 
7. — a 8 . -
5.75 a 6.— 
5.— a 5.25 
1 4 . - a 1 6 . -
CURTIDOS 
Becerros blancos 1.a de 
4 a 5 kilos piel a 10.— ptas. ki lo 
Id. id 2.a de 4 a 5 id. 
piel a 9.50 » » 
Id. osearía 1.a de 1 a 
1 V, ks. piel a 20.— » » 
id . id . 2.a de 1 a 7 , ks. 
piel a 18.— > » 
Id. color 1.a de 1 a 1 7 , 
ks. piel a 24.— > > 
Id. id. 2.a de 1 a 1 
ks. piel a 22.— » > 
Novilla mate de 10 a 12 
ks. docena a 14.— > » 
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Caballo mate 1.a mixta 
de 12 a 15 ks. d.a a 12.— 
U iJ . 2.a de 12 a I 5 k s . 
docena a 10.50 > 
Id osearla I .* mixta de 
10 a 14 ks. docena a 14.— » 
Id. id . 2.a de 10 a 14ks. 
docena a 12.50 » » 
Cuero negro de 4 a 5 
kilos hoja a 8.— » » 
Badanas rivete de 35 a 40 > doc. 
f d. abecerradas de 6 a 7 
kilos docena a 9.— > kilo 
Id. id . daño de 6 a 7 ks. 
docena a 7.— 
Id. negras de 7 a 8 ks. 
docena a 8.50 » > 
Id. pasta 1.a de 5 a 6ks. 
docena a 8.50 » » 
Id. id. 2.a de 5 a 7 ks. 
docena a 8.— » 
Planta de caballo 4.50 » * 
Suela 1.a tara de 6 a 7 
kilos hoja a 8.— » 
Id. 2.a tara de 6 a 7 ks. 
hoja a 7.— * > 
LñNflS 
Corte nuevo e s q u i l e 
blanca entrefina, pre-
cio por kilogramo 5.— a 5.50 
Peladas blancas lavadas 
entrefina, precio por 
kilogramo 8. - a 9 — 
¡d. pardas lavadas entre-
fina, precio por kgr. 7.— a 8.— 
Id. blancas burdas col-
chonera, precio por 
kilogramo 3.25 a 3.50 
Id. moruna blanca, pre-
cio por kilogramo 7.— a 7.50 
CEREALES 
Trigo, los 100 kilos 47.— a 48.— 
id . blanquillo, fanega 
Cebada, fanega 1 4 . -
Avena, fanega 12' — 
Habas, fanega 22.50 
Garbanzos, fanega 
Maíz, fanega 
Yeros, fanega 15.— 
Aceites finos, arroba 
Id. corrientes, arroba 18.— 
Los programas de Feria 
Hemos recibido el lujoso programa 
de las fiestas que han de celebrarse en 
Agosto, cuya edición ha sido hecha en 
nuestra ciudad por el acreditado im-
presor D. Francisco Ruiz. Está esme-
radamente impreso, con mucho gusto 
artístico y gran acierto en la combina-
ción de colores. 
Una vez más se demuestra que en 
Antequera se pueden hacer tales traba-
jos, sin tener que recurrir a estableci-
mientos de fuera. 
Por falta de espacio, y además , por-
que ya lo hicimos en números anterio-
res, en la sección de «Noticias>, no 
reproducimos aquí el texto del citado 
Programa, 
Lrt BeceRRf lDñ 
flRISTOCRftTICft 
Así la han llamado en los artísticos 
programas de festejos de Agosto, y 
nosotros la llamamos así también, no 
sea cosa que alguien crea que se trata 
de Un espectáculo más . 
Esta becerrada que ya se va haciendo 
tradicional en nuestra patria chica, so-
brepujará este año a las de los anterio-
res. Se lidiarán en ella cuatro novillos 
erales de la acreditada ganader ía de 
Camero Cívico; cuya adquis ic ión ha 
constituido un í m p r o b o trabajo para 
la Comis ión que fué a comprar los de 
las corridas no aristocráticas, pues co-
mo es natural los ganaderos se resistían 
a vender ahora cuatro animales por los 
que obtendr ían dentro de dos o tres 
años una p ingüe utilidad. 
La comis ión organizadora, que está 
integrada por los Sres. don Ramón 
García Valdecasas, el Presidente del 
Círculo Recreativo y don Martín A n -
són Sánchez , ha tenido un gran acierto 
al designar la Presidenta de honor, 
pues ha invitado a una señora de lo 
más florido de nuestra sociedad y de 
las que con mayores títulos pueden 
ocupar ese puesto. Es d o ñ a Carmen 
de Lora y Estrada, de Blázquez, a la 
que a c o m p a ñ a r á ,en el palco presi-
dencial, un manojo de jóvenes , cabal 
representación de la gracia y la belleza 
femeninas, fruto bendito de esta her-
mosa tierra, por donde sale el Sol. He 
aquí sus nombres: Aniía García Gue-
rrero, Carmen de Lora López y C o n -
chita Mantilla Mantilla, Elena García 
Carrera, María Blázquez Pareja-Obre-
gón , Pura Morales Pleguezuelo, y T e -
resa Palma Chacón . 
Las cuadrillas encargadas de la lidia 
y muerte de los gameros son: 
1. a C U A D R I L L A 
Matador: don Manuel Casaus Arre-
ses-Rojas.—Banderilleros: don Víctor 
García Moreno y don Juan R a m ó n 
Rivera.—Mozo de estoques: don José 
Carrasco Moreno, 
2. a C U A D R I L L A 
Matador: don Ramón Checa Palma. 
—Banderilleros: don Pedro Cerezo Ber-
doy y don Francisco Carril lo Serra. 
—Mozo de estoque: don Valentín Cere-
zo Berdoy. 
3. a C U A D R I L L A 
Matador : don Enrique Ortiz Cor -
tés .—Banderi l leros: don Agust ín Checa 
Perea y don Juan Carrasco Moreno. 
—Mozo de estoque: don Bernardo Bou-
deré Laude. 
4. a C U A D R I L L A 
Matador : don Carlos Mantilla y 
Mantilla.—Banderilleros: don Francisco 
Zavala Vida y don José Bores de Agui -
lar.—Mozo de estoques: don D'ego 
Moreno Blzáquez. 
El director de la lidia será el gran 
matador de toros Francisco Martín 
Vázquez, que accediendo a los ruegos 
del Sr. Thuillier ha aceptado la invita-
ción que le hizo la Comis ión organi-
zadora. 
Respecto a los mulilleros, encarga-
dos del toril , alguacilillo, y comisiones 
de recibo y barreras no podemos dai 
nombres todavía. 
Merecen ferviente elogio los Sres. de 
la Comis ión organizadora que están 
teniendo constantes aciertos en su obra, 
habiendo sabido despertar grandís i -
mo entusiasmo para la fiesta. 
D e s p u é s de la becerrada, y en el 
mismo día, se celebrará una verbena en 
el Círculo Recreativo. Dado al esplen-
dor que tienen todas las fiestas de esta 
sociedad, y muy especialmente las ver-
benas que tan admirablemente encajan 
en nuestro carácter, no hay que decir 
que ha de ser magníf ica . 
O A M B I O 
Con gusto establecemos él cambio 
con los colegas *La Opinión» de Ca-
bra, «La Ola Roja» de La Carolina y 
«El Cronista de Morón» . 
A G R I C U L T U R A 
E L ALGODON 
Su importación y cultivo. 
Ha sido preciso llegar a tocar la 
angustiosa situación que actualmente 
atraviesa la importación de a lgodón a 
España, para que nos hayamos dado 
cuenta de lo que representa la falta de 
esta materia: como que sin ella, diaria-
mente están amenazadas de paro forzo-
so nuestras fábricas de tejidos naciona-
les, y por consiguiente, la vida y trabajo 
de muchís imas miles de familias. Asus-
ta pensar en las consecuencias de ta-
maño conflicto. Y aunque la si tuación 
presente sea transitoria, no debiera 
pensarse ni en su pronta normalización, 
ni en seguir dependiendo en lo sucesivo 
de otros países , en suministro de tantí-
sima necesidad e importancia. Lo con-
veniente a nuestros intereses naciona-
les, es que en nuestro país se cultive de 
un modo intenso esta preciosa planta 
industrial, para no vernos como ahora, 
a merced de los países grandes produc-
tores, y nada menos que por más de 
100.000 toneladas que representan un 
valor de 150 a 200 millones de pesetas. 
Para lograr este ideal, precisan muchos 
y muy importantes factores; pero quizá 
el más indispensable, sea abandonar 
nuestra indolencia y desidia, que es 
a nuestro entender, lo que siempre nos 
ha tenido de brazos cruzados esperan-
do que los barcos nos traigan de otros 
países, lo que en España hemos podido 
y desde luego podemos producir, en 
inmejorables condiciones de economía 
y calidad. 
Hoy que la agricultura cuenta con 
m.Pdios de producción que i.?má? híbrLi 
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soñado tener ¿porqué no pensar en pro-
ducir a lgodón, siendo un cultivo de 
tanto porvenir? En nuestro país hay 
extensas regiones privilegiadas para 
poder cultivar esta planta en condicio-
nes excelentes. A principio del siglo 
pasado, se cultivaba en España, pero 
aunque sea doloroso hemos de confe-
sarlo: se dejó de sembrar por no haber 
podido resistir la cumpetencia de Egip-
to y Norteamérica que ya lo producían 
en mejores condiciones económicas . 
Pero hoy las cosas han cambiado, por 
que los tiempos y circunstancias ¿on 
muy distintos; entonces los métodos y 
producción de nuestra agricultura eran 
'rudimentarios y escasos, pero actual-
mente, tanto la remolacha, cereales etc., 
ios cultivamos tan bien como en los 
países agrícolas más adelantados. 
Indudablemente que nuestra agricul-
tura en genera!, va llegando a un alto 
grado de progreso, debido á los pode-
rosos medios que la ciencia agrícola ha 
puesto al alcance de todos los labra-
dores. 
Nos complacemos en informar a los 
agricultores que aún lo ignoren, que en 
Barcelona se ha constituido una impor-
tante Asociación, para el fomento agrí-
cola algodonero, y para lograr su objeto, 
se propone publicar libros, revistas, 
folletos, datos, noticias, instrucciones, 
trabajos técnicos, y económicos , para 
introducir, propagar y estimular dicho 
cultivo. Se pondrá en contacto con los 
agricultores, direcíaniente o por medio 
de organismos intermedios, facilitándo-
les datos técnicos, semillas y cuantos 
elementos sean necesarios a dicho pro-
pósito. Además, intervendrá en los 
contratos que garanticen a los agricul-
tores ta venta de sus productos a precio 
remunerador. Y por último, instalará 
campos |dé demostración o experimen-
tación del cultivo para que sirvan de 
ejemplo, estímulo y enseñanza a los 
agricultores. 
Seria de celebrar que los inteligentes 
agricultores de esta zona, tomasen con 
verdadero cariño y entusiasmo este 
cultivo, y así habrían contribuido a la 
más sólida y patriótica regeneración 
agrícola e industrial de España, 
:.; x. • 
DE MAESTROS 
ASOCIACIONES 
Sesión del día 24Julio 1918. 
1. ° Hecha la votación para designar 
Vocal de la Directiva de la Asociación 
Nacional por esta provincia, dió el s i -
guiente resultado: Socios de este parti-
do, 19. Votan a favor de D. Mariano 
B. Aragonés, 12; id. a favor de D. José 
Muñoz Fernández, 5; un socio que no 
\ota y el candidato Sr. Aragonés que 
vota en blanco. 
2. ° Proponer a la Asociación Pro-
vincial, las mismas modificaciones que 
propone la Asociación de V é l e z - T o -
i ox, al proyecto de Reglamento que 
presenta dicha Asociación Provincial. 
Por unanimidad. 
3. ° Designar para que represente a 
esta Asociación parcial de Antequera, 
como Vocal de la Provincial a D. Ma-
riano B. Aragonés . Por unanimidad. 
4. ° Nombrar una comisión com-
puesta de D.3 juana Prieto Rodríguez, 
D. Joaquín Vázquez Vilchez y D. Maria-
no B. Aragonés para que estudien el 
reglamento de este partido y propongan 
en la primera sesión que se celebre, las 
reformas que procedan. 
5. ° Que esta Asociación celebre 
todos los meses una sesión ordinaria, 
y sin necesidad de previa citación, se 
reúna el tercer domingo de cada mes. 
Antequera 25 Julio 1918.—El Secre-
tario, Joaquín Vázquez.—V. B. El presi-
dente, Antonio Muñoz . 
Copiamos de La Alhambra, de Granada. 
Guía de flntequera 
y su partido judicial 
Por José Muñoz Burgos. Es un pre-
cioso libro muy bien editado en Ante-
quera, que avalora la <Reseña d e s ú s 
monumentos arqueológicos y artísticos 
y reproducción de la inimitable descrip-
ción del Torcal, por D. Trinidad de 
Rojas», notable literato y arqueólogo 
de los tiempos de nuestro viejo Liceo 
y de la famosa cuerda. Entre sus foto-
grabados, que son muchos y buenos, 
figura la reproducción de un hermoso 
cuadro de Alonso Cano que se conser-
va en !a Iglesia de S. José (vulgo Des-
calzas.) Completa la interesante Guia 
un discretísimo «Resumen de Historia 
local>. Unida estrechamente Anteque-
ra a Granada en todos sus aspectos, el 
precioso libro es de verdadero interés 
para ios granadinos que. estudian y 
saben. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas üependencias por igno-
rarse el paradero de los destinatarios 
CARTAS 
Francisco Paché .—José Prieto Moría-
na.—Carmen Jiménez la catalana, cues-
ta de Salas 2.—Antonio Gallardo, co-
rredor de ganado.—Consuelo Rojas.— 
Francisco Luna, Santa Ciara 36.—José 
Sánchez Campos, Plato 2ó. — Pedro 
Martínez Olivares. — Antonio Rodr í -
guez.—Antonio Muñoz Jiménez.—Jose-
fa Gallego de las Flores.—José Taranco 
González , — José Zurita, Vega 23.— 
Juan Ramos Peláez ,—Francisco Casti-
l lo , para entregar a la Srta. Socorro 
S. y N. su vecina,—José Muñoz , alpar-
gater ía .—Francisco Domingo Arrabal, 
—M.a Zorílla Reyna.—Juan Arjona 
Pérez, corredor principal de la casa 
alemana de Lanas. 
Taller de Sastrería 
de C0RPAS.-lnfante,5 
Primera casa de la provincia en trajes de 
port: niños, y abrigos de señora y caballero. 
Sección de pasatiempos 
C H A R A D A S 
A mi excelente amigo Pepe 
M u ñ o z Burgos. 
I 
A mi tercia repetida 
mucho el segunda le agrada, 
porque primera bebida 
exquisita y delicada. 
Si quieres saber el TODO 
en Rusia lo encontrarás; 
y sí me apuras, también 
en esta hermosa ciudad. 
I I 
Segunda-primera estoy, 
es artículo segwzcfa 
cuatro-tres-cuatro color 
y el prima-primera asusta. 
Primera-cuatro en los brazos, 
nota musical la cuarta 
y TODO también color 
que a ciertas gentes agrada. 
I I I 
De un hermoso dos-segunda 
cuidaba un prima-tercera, 
sin duda para evitar 
que a parar al TODO fuera. 
Es la tercera pronombre, 
primera preposición 
y es el TODO un apellido 
que llevo en el corazón. 
LOQOGRIFO N U M É R I C O 
1 
1 2 
6 5 4 
5 6 5 4 
5 5 4 3 4 
1 2 3 4 5 6 
3 4 5 5 6 
5 4 3 6 
1 6 5 
5 4 . 
6 
Ia línea: Consonante.—-2 a Nota 
musical.—3.a En el mar.—4.a Nombre 
de mujer, familiar.—5.a Enfermedad de 
la piel.—6.a Obsequio.—7.a Ave do-
méstica.—8.a Extensión de agua.—9.a 
En la documentac ión de los buques — 
ID.3 Nota musical.—11.a Vocal. 
JEROGLÍFICOS C O M P R I M I D O S 
C O - T I - L O R 
P—-ORA 
FUGA DE VOCALES 
M.l .g , t.,n, 1. f.m. 
d.l v.n. y d.l ag, .rd„nt . , 
d. I.s m.j.r.s b.n.t.s 
y d. I.s h.mbr.s v.Lnt.s 
F. DIAZ-BERRIQ 
La solución en el número próximo, 
1 SOL DE ANTEQUERA 
SOLUCIÓN a las charadas del número 
anterior: 1.a TARRAGONA; 2.a MOTO-
RES . A l logogrifo numérico: 
A 
L A 
R I O 
T O R O 
A C T O R 
C U A R T O 
T Ó R T O L A , 
A R T Í C U L O 
L I T O R A L 
T Í T U L O 
C U R A R 
C A R. A 
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De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco de Asís Arcas Pelayo, 
Francisco Godoy Atroche, Francisca 
Arcas García, Josefa Chacón Carrasco, 
Elena García Ternero, María Gracia 
Pérez López, Cristóbal Gordillo López, 
José Marín Cuesta, Francisco Conejo 
Conejo. 
Varones, 5.—Hembras, 4 
Los q«e se mueren 
Antonio Truji l lo Madrigal, 4 meses; 
Antonio López Romero, 6 meses; José 
González Veras, 40 días; Diego del 
Pozo Gallardo, 72 años ; José Fe rnán -
dez López, 1 mes; Carmen Romero Ro-
mero, 16 días; Carmen Casaus Vecino 
72 años; José Pérez Chamizo; 99 años; 
Francisca Pérez Ligero, 10 meses, Ra-
món Muñoz Arrabal, 8 meses; Pilar 
Grau Moreda 1 mes; Francisca Galán 
Agrádano, 28 años ; Juan Páez Reyes, 
63 años ; Gabriel Villarraso Sierras, 5 
meses; Francisca Real Artacho, 4 meses. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Total de defunciones. . . . 15 
« > nacimientos. . . . 9 
Diferencia en contra de la vitalidad 6 
Los que se casan 
m-
Francisco Gonzá lez Sánchez con 
Carmen Torres Garrido.—Pedro Do-
mínguez Arrabal con María Arrabal 
Arrabal.— Antonio Morales Domín-
guez con Socorro García Casero.—José 
Acedo Pinto con Encarn 
dez Paradas.—Miguel J iménez Rodrí-
guez con Pilar Sánchez Romero.—An-
tonio Montesino Pavón con Teresa 
Sán iez K 
T O T A L 6 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
El Sol de Untequera 
ANUNCIOS 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a y 3.a, id. id., . . . O^O » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.a, id. id., . . . Ql25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un raes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
REMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada línea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, poi-
cada línea, id. id., . . . 0'50 » 
LOS RECLAMOS y NOTICIAS, que IlO 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea, . . . . . . 0'25 » 
Pasando de 10 líneas, precios convencio-
nales. 
E S Q U E L A S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en !." plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.» y 3.a, id. id. . . 1 » 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes,. 
P A G O A N T I C I P A D O 
P R E C I O S D E S r a i P C l f l f l 
En Antequera, un mes, . . 0 '40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 * 
611(11 DE MIEflUEM 
Una peseta. LIDrería EL SIGLO XX 
hay alinmnlo para pá jaros que 
compita con la 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
compuesta con harinas finas obte-
nidas de semillas que son ricas en 
fosfatos y carbonatas. 
De venta en E l Siglo X X . 
A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
O d o n t ó l o g o de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 3-4. 
Í05 sombreros 5c paja y j i p i j a p a 
nada más que con 
O 
U N A PRUEBA PERSUADE 
Paquete para dos lavados, 30 cént imos . 
D E V E N T A E N «EL SIGLO XX» 
anuel Vergara Nieblas 
C A F É - R E S T O R A N 
J A R A B E S PARA REFRESCOS 
de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, Fre-
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, 
Piña, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, Café, 
Sidra y Agrás. 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
HIELO y minm VARIADOS 
O C I A L E S 
(Autorizado por la Comisaría General de Seguros.) 
C A J A N A C I D N A L D E S E G U R O S 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
B A R C E L O N A 
RAJV1BLA D E L O S E S T U D I O S . 8 
P E N S J O N E S D I A R I A S : 
POR P É R D I D A D E T R A B A J O . 
POR E N F E R M E D A D . 
A H O R R O D E C U O T A S . 
R E P A R T O D E B E N E F I C I O S 
Representante: F . RÜIZ ORTEGA, 
Pagina 8.a EL SOL DE ANTEQUERA 
í.de F . L Ó P E Z L . de G A M A H R A 
R E L O J E R O O F I C I A L D E LA C I U D A D 
Composturas garantizadas y e c o n ó m i c a s . 
I n f a n t e D . P e r n a n c i o , S S . 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—PÍANOS, Harmo-
nios, üuitairas, Bandurrias, ele. y accesorios. 
—Acordeones. - Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
Enrique López Sánchez . L A g ^ , PLAZfl¿^Nco 
T A L L E R OE CíRPIWTERÍf t 
y Almacén de maderas 
Gons í rucc ión de Carros 
V A R A D O S D E H I E R R O 
F R A N C I S C O LÓPEZ. Calle Aguardenteros. 
IpABRIGA DE ABONOS MINERALES^ 
I M P O R T A C I Ó N DIRECTA DE P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sutfa io de amoniaco. |! N i t r a t o de sosa. ¡ Escorias Thomas. 
Sulfato y c l o r u r o de potasa, [j Sul fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . j| Aduf re . || Superfosjato de Ca l . 
Abonos compíe los pa ra cada t i e r r a y cul t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor t a l i zas y M a i ^ . 
JOSIÉ: G r A R C Í A BERDOY.-Antec i t ie ra . 
Hepresentantes en los principales pantos de H n d a l a e í a . 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METALICAS 
L U N A E H I J O 
Sueesofes de Felipe \ÍQ.PIPZVO, B e r t r á n de l i is , Hoda y OD. de l i a n a P é r e z . 
Especiaiidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Ant igua f á b r i c a de Fel ipe H e r r e r o ) Antequera 
8 JUAN CARO d 
12, OBISPO MUÑOZ HERRERA, 12. 
Maquinaria 
Electricidad 
Instalaciones de Centrales eléctricas. 
Aplicaciones electro-mecánicas y elec-
tro-agrícolas. Motores. Pararrayos. 
Tulipas, pantallas, lámparas y aparatos. 
Plomo en tubos, planchas y linuotes 
Instalaciones completas para fábricas 
l i de aceite. 
| : PRESUPUESTOS GRATIS : 
C H O C O ü A T E S , C A F E S Y T E S 
l o s i n e j o r e s s o n l o s d e l a . 
COMPAÑÍA COLONIAL 
s José Rojas Gironeiia : j Tara impresos h íujo y económicos | 
SF'LLOS DE CAUCHOÜT Y M E T A L i " T - T I / r T D ' , 0 TT^TvT^r'' A " T T ^ T O T Í ^ T O 
tintas, numeradores, fechadores, etc. í JLJVXi JlA .JlLi .N JL J r ^ ± L l ~ s w i - ^ - L - ' W J ! \ . 2 \~ 
A N T E d U E R A INFANTE DON FERNANDO, 69. 
B o l e t í n d e S " u . s c r i p ) o i ó n 
fiw&itante en cwH'd *»•' 
te suteu aueta,, detde etta ^cc&a. 
(ttnte de de t S t 8 . 
Firma: 
(Recórtese y envíese a la imprenta E l StglO X X * . ) 
fiRanuel Ifergara ¡¡ístrot 
mim U TRANSPORTES 
e O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Boett ícher y Navarro 
INGENIEROS. — MADRID. 
Materiales completos para electricidad, 
timbres y teléfonos. 
Accesorios para maquinaria, correas, herra-
mientas, etc. 
Ascensores, lámparas de filamento metálico, 
motores, calefacción. 
Aceites y grasas para la industria. 
- Representante: MüNllEI VERGARA RIOS -
